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Señores miembros del jurado:  
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Gestión de los Servicios 
de la Salud, presentamos la tesis denominada: “Liderazgo y Desempeño Laboral en el 
personal de enfermería de la Microred Piedra Liza, San Juan de Lurigancho, 2016”, que es 
requisito indispensable para optar el grado de Magister en Gestión de los Servicios de la 
Salud. La presente investigación es de diseño no experimental correlacional está 
estructurado en siete capítulos:  
 El primer capítulo, comprende la revisión de los antecedentes de investigación, tanto 
nacionales como internacionales, también se realiza la fundamentación científica del 
marco teórico, terminando esta parte con la justificación, realidad problemática, la 
formulación del problema, hipótesis y objetivos.  
 El segundo capítulo se desarrolla el marco metodológico que comprende: las variables, 
el tipo de investigación, diseño del estudio, la población y su respectiva muestra, 
también el método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
utilizados, así los métodos de análisis de datos.  
 En el tercer capítulo, se presentan los resultados de la investigación.  
 El cuarto capítulo corresponde a las respectivas discusiones.  
 El quinto capítulo se redacta las conclusiones.  
 En el sexto capítulo las recomendaciones de la investigación.  
 El séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por último los anexos.  
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La presente investigación tuvo como objetivo general establecer la relación entre el 
Liderazgo y el Desempeño Laboral en el personal de enfermería de la Microred Piedra 
Liza, San Juan de Lurigancho, 2016. La población estuvo constituida por una muestra 
poblacional de 50 enfermeras(os) de la Microred en mención. La metodología empleada en 
este estudio investigativo fue el hipotético-deductivo, asimismo se utilizó un tipo de 
investigación básica, descriptiva, correlacional; y para su propósito el diseño no 
experimental de corte transversal, en la cual se recolectó los datos en un determinado 
período específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario del 
Liderazgo y el Cuestionario del Desempeño Laboral, la cual están estructuradas por 20 
itms respectivamente bajo la escala de Likert, por lo consiguiente se brindó información 
necesaria acerca de las variables en estudio, a través de la evaluación de sus distintas 
dimensiones y cuyos resultados se muestran gráfica y textualmente. La investigación 
concluye en mostrar que la correlación de Spearman es de 0.766, positiva, representando 
ésta una aceptable asociación de las variables y siendo altamente significativo. Además, 
según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: p= 0.000 < .001) nos evidencia que es 
altamente significativo, por lo tanto se acepta la relación entre el liderazgo y el desempeño 
laboral en el personal de enfermería de la Microred Piedra Liza de San Juan de 
Lurigancho. 
 








This study was overall goal to establish the relationship between leadership and job 
performance in the nursing staff of the Microred Piedra Liza, San Juan de Lurigancho, 
2016. The population consisted of a sample population of 50 nurses(os) the Microred in 
question. The methodology used in this research study was hypothetical-deductive, and 
one kind of basic, descriptive, correlational research was used; and for purpose non-
experimental cross-sectional design, in which the data was collected in a given specific 
period, which was developed by applying the instruments: Questionnaire Leadership 
Questionnaire job performance, which are structured by 20 ITMS respectively under the 
Likert scale, so therefore necessary information about the variables under study was 
provided through the evaluation of its different dimensions and whose results are shown 
graphically and textually. The research concludes show that the Spearman correlation is 
0.766, positive, this represents an acceptable association of variables and being highly 
significant. In addition, according to the test of independence (Chi-square: p = 0.000 
<.001) evidence that it is highly significant, therefore the relationship between leadership 
and job performance in the nursing staff of Stone Microred accepted Liza de San Juan de 
Lurigancho. 
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